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ABSTRACT
Kata kunci : produk, harga, tempat, promosi 
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Kartu Paket
Internet pada Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiahâ€•. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa
yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah menggunakan kartu paket internet
dan mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi keputusan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP
Unsyiah menggunakan kartu paket internet. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis
penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah yang
menggunakan kartu paket internet, yaitu berjumlah 52 orang dan objek dalam penelitian ini adalah informasi tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan kartu paket internet pada Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP
Unsyiah. Penarikan sampel dilakukan dengan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan angket, serta pengolahan
dan analisis data menggunakan perhitungan persentase dan nilai rata-rata. Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan kartu paket internet pada Program Studi Pendidikan
Ekonomi FKIP Unsyiah adalah faktor produk, faktor harga, faktor tempat (saluran distribusi), dan faktor promosi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menggunakan kartu paket internet
pada Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah ialah faktor produk di mana faktor produk memperoleh skor rata-rata
tertinggi yaitu 3,84 dibandingkan dengan skor rata-rata faktor harga (3,15), skor rata-rata faktor tempat (3,01), dan skor rata-rata
faktor promosi (2,86). Maka dapat disimpulkan bahwa faktor produk berpengaruh paling luas terhadap keputusan mahasiswa dalam
menggunakan kartu paket internet pada Program Studi pendidikan Ekonomi FKIP Unsyiah.
